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Implementación de la herramienta Lean Manufacturing para mejorar la 
Productividad en el Área de Producción de bebidas Carbonatadas en la Empresa 
Industrias Katroc S.A.C., Santa Anita, 2017 es el título de la investigación, que tuvo 
como objetivo general determinar como la implementación de la metodología de las 
5s y Kaizen mejora la productividad 
El diseño fue cuasi experimental porque existe un antes y un después y la población 
es igual a la muestra, de enfoque cuantitativo, es descriptiva, aplicada y por su 
alcance temporal es transversal. La población estuvo compuesta por el número de 
órdenes de trabajo para la producción de bebidas Carbonatadas medidos en 22 
días laborables, igualmente se utilizó la observación del contexto, y como 
instrumento se usó la ficha de datos y registro, asimismo la validación fue por juicio 
de expertos. 
Es bueno resaltar que la muestra siguió una distribución normal contrastando a 
través de Shapiro Will, para obtener mayor confiabilidad de los datos en estudio 
requerimos el cálculo estadístico de desviación estándar, el mismo que fue de 95% 
utilizando el SPSS versión 22. Al término del trabajo de investigación se concluye 
que la implementación de Herramientas Lean Manufacturing mejoró la 
productividad en 24.28%, la eficiencia en 18.27, y, la eficacia en 48.64 puntos 
porcentuales respectivamente en el área de producción. 
 












Implementation of the Lean Manufacturing tool to improve Productivity in the 
Carbonated Beverage Production Area in the Katroc SAC Industries, Santa Anita, 
2017 is the title of the research, which had as its general objective to determine how 
the methodology of the 5s and Kaizen improve productivity 
 
The design was quasi-experimental because there is a before and after and the 
population is equal to the sample, with a quantitative approach, it is descriptive, 
applied and because of its transverse temporal scope. The population was 
composed of the number of work orders for the production of carbonated beverages 
measured in 22 working days, the observation of the context was also used, and as 
an instrument the data and registration form was used, also the validation was by 
judgment of experts 
 
It is good to highlight that the sample followed a normal distribution by contrasting 
Shapiro Will, to obtain greater reliability of the data under study we required the 
statistical calculation of standard deviation, which was 95% using the SPSS version 
22. At the end of the Research work concludes that the implementation of Lean 
Manufacturing Tools improved productivity by 24.28%, efficiency by 18.27, and 
efficiency by 48.64 percentage points respectively in the production area. 
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